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Florentino Díaz García, Profesor Titular de Geología
Estructural de la Universidad de Oviedo, nos dejó el
28 de Agosto de 2009. Floro, como le llamaban los
colegas y amigos, comenzó la Licenciatura en la
entonces Sección de Geología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Oviedo en 1975, fina-
lizando sus estudios en 1980 (19ª promoción). La
decisión de estudiar geología la tomó ya mientras
estudiaba el bachillerato en el Instituto de Noreña y
su afición por esta ciencia seguramente fue en parte
impulsada por algún profesor de aquella etapa.
Se licenció en Geología en 1982, con la Tesis de
Licenciatura “La Estratigrafía y Estructura del
Complejo de Ordenes y de la Unidad del Ollo de
Sapo en el sector de Pantín-Cabo Prior (La Coruña,
NW de España)”. De esa época data su famosa frase
“esto haylo en Pantín” que repetía en cualquier rincón
de la geología gallega cuando veía una roca que podía
parecerse a alguna de las que él había estudiado.
Pantín, su zona de tesina, marcó de hecho una línea
de investigación, la de las rocas “profundas” de los
Complejos de Galicia, que nunca abandonaría. Se
incorporó a la Universidad de Oviedo como Profesor
Ayudante en 1983, iniciando los trabajos de su Tesis
Doctoral en el Complejo de Ordenes y doctorándose
en Abril de 1989. Durante estos años, colaboró en la
docencia de las prácticas de Cartografía Geológica y
Geodinámica Interna en la Facultad de Geología y a
partir de 1989 se encargó también de la asignatura de
Geología General en la Escuela de Ingeniería Técnica
de Minas en Mieres; desde entonces su dedicación
docente estuvo siempre repartida entre ambos cen-
tros. Tras superar la correspondiente oposición en
noviembre de 1990, ocupó la plaza de Profesor Titular
de Universidad en el Departamento de Geología de la
Universidad de Oviedo en Febrero de 1991. 
Su investigación científica se mantuvo siempre liga-
da a los problemas planteados en relación con el ori-
gen, evolución e interpretación de la historia tecto-
no-metamórfica de las rocas que forman los
Complejos de Rocas Máficas  y Ortoderivadas de
Galicia, lo que por su dificultad y especificidad le
llevó a especializarse en los campos de la petrología y
el metamorfismo de alto grado. Esta línea de trabajo
y su natural carácter independiente le empujaron a
colaborar, sobre todo a partir de 1993, con personas
e instituciones diversas, entre quienes deben desta-
carse sus colegas de las universidades de Salamanca y
Complutense de Madrid. Su producción científica
fue continua, incluso en sus últimos años, cuando
sufrió el embate y posterior acoso de la enfermedad,
y se resume en sesenta y cuatro publicaciones cientí-
ficas, entre artículos en revistas, libros,  capítulos de
libros y mapas geológicos; además, fue director de
cuatro tesis doctorales y autor de treinta y cuatro
presentaciones en congresos. 
Sirvan estas líneas como recuerdo de Floro Díaz, con
el convencimiento de que su labor científica perdura-
rá entre los estudiosos de nuestro Orógeno Varisco. 
Pedro Farias Arquer
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